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Det sivile sjØoppsyn i Finnmark ble for hØstsesongen 
1967 iverksatt 13.10. 1967 og skulle vare til 20.12. s.å. 
Imidlertid ble det bestemt at oppsynet skulle opprettholdes 
også i vårsesongen 1968. Leiekontraktene for de fartøyer som 
ble engasjert i fjor hØst, ble derfor forlenget slik at de ble 
gjort gjeldende også for vårsesongen 1968. En viser for øvrig 
til Fiskeridirektørens melding av 19.10. f.å.,nr. J. 78. 
OppsynsfartØyene vil være i tjeneste i vårsesongen 1968 
etter fØlgende plan for fordeling av kryssområdene: 
1. Båtsfjordområdet (Hardbakke-KjØlnes). 
m/k''Lise Andre" av Sandnessjøen 
" "Kru" ST-163-AA LLTF 
" "Rossfjord" T-24-LK LKJJ 
" "Lise Andre" av SandnessjØen 
" "Kru" 
2. Mehamnområdet (KJØlnes-Nordkyn). 
m/k "Kru" 
" "Rossfjord" 
" "Lise Andre" 
" 11 Kru 11 
" "Ross fjord" 
3. GJesværområdet (NOrdka22-vestover). 
milt "Rossfjord" 
" "Lise Andre" 
Il "Kru" 
" "Rossfjord" 
" "Lise Andre" 
- -- --
ut februar 1968 
1.3. - 31.3.68 
1.4. 30.4.68 
1 • 5 . - 31 • 5 • 68 
1.6. ca. 10.6.68 
ut februar 1968 
1.3. - 31,3.68 
1.4. 30.4.68 
1 • 5 . - 31 • 5 . 68 
1.6. ca. 10.6.68 
ut februar 1968 
1.3. - 31.3.68 
1.4. 30.4.68 
1. 5. - 31,5.68 
1. 6. ca. 10.6.68 
